地域の民力に学生の創造力を組み合わせるプロセスで生まれる教育効果 by 鈴木 直美 et al.
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The Educational Effect in the Combination Process of Community Power and Creativity of Students
Naomi SUZUKI, Yuri IKEMOTO, Tomoki KOJIMA,
Ayumu MIKI, Mika KOBAYASHI and Kohji YAMAMOTO
ABSTRACT
PBL?project based learning?is an efficient way to realize “self-motivated learning”. PR lessons
with help offered to organizers, the citizens, and video images taken for the event were conducted
in PBL for the success in the mountain marathon, which symbolizes hard slope. Nevertheless, since
the lessons cannot cope with the big scale event, one more PBL was parallelly implemented. Even-
tually, project success and personal growth of the students were achieved through the bonding with
citizens and release of information in such a self-motivated learning of students. This article aims to
summarize the methodology and the result.
KEYWORDS : PBL, mountain marathon, hard slope, video image, self-motivated learning
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